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Pengoperasian sebuah excavator membutuhkan berbagai macam 
operasi dari komponen kerja. Operasi pada komponen kerja excavator 
membutuhkan daya hydraulic. Komponen kerja excavator terdiri dari 
swing motor, travel motor, boom, arm dan bucket. Pada dasarnya sistem 
hydraulic adalah suatu sistem pemindah dan pengontrolan gaya dan 
gerakan dengan fluida cair. Oli bertekanan dari pompa di distribusikan ke 
berbagai macam komponen kerja excavator. Untuk mengetahui daya 
yang terjadi membutuhkan besar nya flow rate dan tekanan pada 
komponen kerja. Daya dalam satuan kW, flow rate dalam satuan 
m3/second, dan tekanan dalam satuan N/m2. Daya yang dihasilkan oleh 
satu buah variable displacement pump sebesar 130,848 kW. Daya yang 
dihasilkan Hydraulic Pump kemudian di distribusikan ke komponen kerja 
meliputi hydraulic swing motor sebesar 7,586 kW, hydraulic travel motor 
sebesar 26,512 kW, hydraulic cylinder boom sebesar 32,888 kW, 
hydraulic cylinder arm sebesar 18,209 kW, dan hydraulic cylinder bucket 
sebesar 15,273 kW. Jumlah keseluruhan daya yang di distribusikan ke 
komponen kerja sebesar 100,468 kW. Jika dibandingkan dengan daya 
hydraulic pump sebesar 130,848 kW, maka daya yang digunakan sebesar 
77,952 % dari daya hydralic pump 
Kata kunci : excavator, daya, flow rate, hydraulic, motor, cylinder  
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The operation of an excavator requires a variety of operations from 
work components. Operation of the excavator work components requires 
hydraulic power. Excavator work components consist of swing motor, 
travel motor, boom, arm and bucket. Basically, the hydraulic system is a 
system for transferring and controlling force and movement with liquid 
fluid. Pressurized oil from the pump is distributed to various kinds of 
excavator work components. To find out the power that occurs requires a 
large flow rate and pressure on the work components. Power is in kW, 
flow rate is in m3/second, and pressure is in N/m2. The power produced by 
a variable displacement pump is 130.848 kW. The power generated by the 
Hydraulic Pump is then distributed to work components including a 
hydraulic swing motor of 7,586 kW, a hydraulic travel motor of 26,512 kW, 
a hydraulic cylinder boom of 32,888 kW, a hydraulic cylinder arm of 
18,209 kW, and a hydraulic cylinder bucket of 15,273 kW. The total 
amount of power distributed to the work components is 100,468 kW. 
When compared with the hydraulic pump power of 130,848 kW, the power 
used is 77,952% of the hydralic pump power. 
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